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数量関係における数体系の視点によるグラフの指導に関する一考察
A study on teaching graphs from the view of the number system in the relations of quantities
中 尾 正 広 ＊
Abstract
It is often said that it is difficult not only for children to learn but also for teachers to teach the field
“the relations of quantities” in the government course guidelines of elementary schools. In this paper,
concerning the government course guidelines of junior high schools, we study teaching graphs from the
view of the number system in the relations of quantities. In the first section, we prepare the importance
of the relations of quantities, focusing on the fundamental policy of the revision of the government
course guidelines. In the second section, we study the number system and teaching graphs in
proportional and in inverse proportional, comparing the arithmetic authorized textbooks. In the last
section, we conclude that it is important and required that the teachers, who should teach arithmetic























































































































は、y＝2xのグラフを描くときに、x＝ 2 の時の y
の値 y＝2  2の値をどのように定義するかを示すこ
となく、y＝2xのグラフをなめらかな連続関数とし
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藤井斉亮、飯高 茂ほか 40名 平成22年検定 新しい算
数 6下 東京書籍
小山正孝、中原忠男ほか 平成22年検定 小学算数 6下
日本文教出版
橋本吉彦ほか 18名 平成22年検定 たのしい算数 6下
大日本図書
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算数 6上 啓林館
澤田利夫ほか 27名 平成22年検定 小学算数 6上 教
育出版
川中宣明ほか 16名 平成19年検定 数学Ⅱ 数研出版
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